









































朱元午 (1999)对 90 家上市公司 1997 年年报进
行分析后发现 ,有 28 家公司完全没有履行其监督职
责 ,17 家在形式上部分或完全履行了监督职责 ,大
部分只是象征性地履行职责 ,只有 3. 8 %的公司监
事会完全履行了公司法所规定的职责 ,21. 7 %的监
事会对公司财务进行了简单的检查。
刘莉 (2000)对 1999 年年报进行研究后发现 ,上
市公司监事会都在其决议公告中表明同意董事会对




杨晓嘉等 (2001) 对湖南省 34 家上市公司的调





组 (2004)对 2002 年中国上市公司治理状况研究后
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Ξ 本文是 2003 年度国家社科基金项目《上市公司财务报告法律
责任研究》(批准号 :03BJ Y018) 、福建省社科十五规划项目《福建省
企业的公司治理与内部会计控制研究》(2003B083)的阶段性成果。
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发现 ,仅有 5 家上市公司的监事会曾发现并纠正公






见。如银广夏 1998 年至 2001 年期间 ,累计虚构销
售收入 104962. 6 万元 ,少计费用 4945. 34 万元 ,导
致虚增利润 77156. 7 万元 ,其中 1998 年虚增利润
1776. 1 万元 ;1999 年、2000 年、2001 年上半年分别
虚增利润 17781. 86 万元、56704. 74 万元、894 万元 ,
当期实际亏损分别为 5003. 2 万元、14940. 1 万元、





















会后 ,又左右了股东监事人选。李燕兵 (2000) 对
1998 年 1 - 6 月新上市及公开募股的 52 家公司的
调查发现 ,监事来源于大股东的占 74. 47 % ,来源于
其他法人股东的占 8. 78 % ,来源于关联企业的占 7.
11 % ,来源于独立人士的占 9. 62 %。深圳证券交易
所有关部门于 2002 年 5 月对在深交所上市的所有


















会成员拥有政工师职称的占 32. 0 % ,监事会主席更
高达 52. 0 % ,而拥有会计师职称的仅分别为 8. 1 %
和 3. 0 % ;监事文化程度在大专以下的占 72. 0 % ,显
著低于其他管理人员 ,这种情况决定监事难以胜任

























程的规定 ,履行诚信和勤勉的义务。但是 ,此条规定显得过于原则 ,
且法律层次过低。
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说的“直接责任人员”? 未作规定。而且这里的处罚























负举证责任 (117 条) 。监事会成员发生虚假陈述、
不正确说明行为 ,审查人或其助手错误地报告审查
的结果 ,或在报告中隐瞒重大情况 ,将处以三年以下




下 ,最多再罚几万元款。笔者对从 1996 年 10 月至














我国《公司法》第 126 条第一款规定 ,监事会职
权包括检查公司的财务。但《公司法》只是笼统地规
定监事的财务监察权 ,对一些具体问题 ,如监事到底
有哪些权限 ,这些权力又如何保障 ? 监事会可否聘
请注册会计师协助对财务报告进行检查 ,费用由谁
承担 ? 董事会或经理阻碍检查或者不提供有关资料
的情况下 ,如何处理 ? 缺乏规定①。
对此 ,德国、日本、我国台湾地区公司法的规定









年度账目的意见。日本商法第 274 条规定 ,监事可
随时要求董事及经理人及其它使用人报告营业情
况 ,或随时调查公司业务及财产状况。商法特例法
第 2 条规定 ,资本在 5 亿日元以上的股份有限公司 ,
对于商法所规定的财务报表及附属明细表 ,除由监
察人监察外 ,应受会计监察人监督检查②。资本金
在 1 亿元以上的股份公司 ,可在章程中规定适用这












② 商法特例法规定 ,资本金在 1 亿元以下的小公司的监事只
进行会计监察 ,资本金在 1 亿至 5 亿日元之间的中型公司的监事 ,具
有会计监察权和业务监察权 ;大公司监事则具有一般监察权 ,会计监



































监事会缺乏基本的经费。如 2002 年度 ,济南证监局
辖下有 83 %的公司监事会费用在 3 万元以下 (尹奉









































关联企业内兼职的问题 (李燕兵 ,2000) 。对此 ,德国























2 月 22 日修正《台湾证券交易所股份有限公司有价















如台湾公司法第 221 条规定 ,监察人各得单独行使
监察权。日本监事也可以各自构成公司机关 ,监事
为复数时 ,可以单独行使监事的职务权限 (末永敏






























表公司。日本商法第 275 条之四规定 ,公司对董事
或董事对公司提起诉讼 ,在该诉讼中 ,由监事代表公
司。台湾地区《公司法》第 213 条规定 ,公司与董事


















① 我国已有部分上市公司设立的独立 (外部) 监事 ,如中国石
化、宝钢股份等。但目前我国的独立监事存在比例过低、缺乏独立
性、职责不清等问题。另外 ,中国人民银行于 2002 年 6 月发布的《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》和《股份制商业银行公
司治理指引》就独立监视做出了规定。《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》规定 ,商业银行监事会中至少应当有 2 名外部监
事 (第 7 条) 。《股份制商业银行公司治理指引》第 59 条规定 ,监事会
应当由职工代表出任的监事、股东大会选举的外部监事和其他监事
组成 ,其中外部监事的人数不得少于两名。第 60 条规定 ,商业银行
应当建立外部监事制度。外部监事与商业银行及其主要股东之间不
应存在影响其独立判断的关系。但目前上市商业银行中只有华夏银
行、招商银行分别于 2002、2003 年设立了外部监事 ,深发展 A、浦发
银行、民生银行均未设立外部监事。
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